







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































反 論 が あ る 場 合
「臨床法務研究」第21号
－80－
13
３
.③
審
査
請
求
の
一
般
的
な
審
理
の
流
れ
(3
) 原
処
分
庁
（税
務
署
長
等
）
審
査
請
求
人
裁
決
書
謄
本
審
理
手
続
の
終
結
通
知
送
付
送
達
審
理
手
続
の
終
結
通
知
担
当
審
判
官
等
に
よ
る
調
査
・
審
理
、
合
議
国
税
不
服
審
判
所
裁
決
書
謄
本
議
決
裁
決
８
７
７
書
類
等
の
閲
覧
・
写
し
の
交
付
請
求
書
類
等
の
閲
覧
・
写
し
の
交
付
請
求
６
６
質
問
・検
査
等
５
質
問
・検
査
等
５
口
頭
意
見
陳
述
申
立
て
４
口
頭
意
見
陳
述
時
の
原
処
分
庁
へ
の
質
問
４
３
.④
口
頭
意
見
陳
述
審
査
請
求
人
は
、
自
己
の
主
張
を
書
面
で
提
出
す
る
ほ
か
、
口
頭
で
意
見
を
述
べ
る
旨
（口
頭
意
見
陳
述
）の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
口
頭
意
見
陳
述
の
場
に
は
原
処
分
庁
の
担
当
者
が
出
席
し
ま
す
の
で
、
審
査
請
求
人
は
、
そ
の
場
で
、
担
当
審
判
官
の
許
可
を
得
て
、
原
処
分
庁
の
担
当
者
に
質
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
口
頭
意
見
陳
述
の
イ
メ
ー
ジ
質
問
回
答
意
見
陳
述
参
加
審
判
官
担
当
審
判
官
参
加
審
判
官
請
求
人
代
理
人
原
処
分
庁
職
員
14
３
.⑤
担
当
審
判
官
等
に
よ
る
質
問
・
検
査
審
理
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
担
当
審
判
官
は
、
審
査
請
求
人
若
し
くは
原
処
分
庁
の
申
立
て
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
審
査
請
求
人
、
原
処
分
庁
又
は
参
考
人
等
に
対
し
て
質
問
し
、
帳
簿
書
類
等
の
提
出
を
求
め
、
こ
れ
を
留
置
し
、
検
査
し
、
又
は
鑑
定
人
に
鑑
定
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
15
３
.⑥
書
類
等
の
閲
覧
・
写
し
の
交
付
請
求
審
査
請
求
人
及
び
原
処
分
庁
は
、
双
方
が
そ
れ
ぞ
れ
審
判
所
に
任
意
で
提
出
し
た
証
拠
書
類
等
や
、
担
当
審
判
官
が
職
権
で
提
出
を
求
め
て
提
出
さ
れ
た
書
類
等
に
つ
い
て
、
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
閲
覧
・
写
し
の
交
付
請
求
の
手
続
①
写
し
の
交
付
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
交
付
に
係
る
書
類
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
②
書
類
等
の
写
し
の
交
付
を
受
け
る
場
合
に
は
、
用
紙
１
枚
に
つ
き
10
円
の
手
数
料
（収
入
印
紙
）が
か
か
り
ま
す
。
な
お
、
両
面
印
刷
す
る
場
合
に
は
、
片
面
を
１
枚
と
し
て
手
数
料
を
計
算
し
ま
す
。
③
書
類
等
の
閲
覧
の
際
に
、
当
該
書
類
の
カ
メ
ラ
等
に
よ
る
撮
影
も
可
能
で
す
。
④
担
当
審
判
官
は
、
第
三
者
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
閲
覧
・写
し
の
交
付
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
16
組織内弁護士研修講義録
－81－
３
.⑦
審
理
手
続
の
終
結
１
．
担
当
審
判
官
は
、
必
要
な
審
理
を
終
え
た
と
認
め
る
と
き
に
は
、
審
理
手
続
を
終
結
し
ま
す
。
２
．
ま
た
、
上
記
１
の
場
合
の
ほ
か
、
担
当
審
判
官
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、
審
理
手
続
を
終
結
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
①
担
当
審
判
官
が
定
め
た
相
当
の
期
間
内
に
答
弁
書
、
反
論
書
及
び
証
拠
書
類
等
の
物
件
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
更
に
一
定
の
期
間
を
示
し
て
提
出
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
期
間
内
に
物
件
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
。
②
口
頭
意
見
陳
述
の
申
立
て
を
し
た
審
査
請
求
人
等
が
、
正
当
な
理
由
な
く、
口
頭
意
見
陳
述
に
出
頭
し
な
い
と
き
。
審
理
手
続
終
結
の
通
知
・
効
果
担
当
審
判
官
が
審
理
手
続
を
終
結
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
審
理
関
係
人
に
対
し
て
、
審
理
手
続
を
終
結
し
た
旨
を
通
知
し
ま
す
。
担
当
審
判
官
が
審
理
手
続
を
終
結
す
る
と
、
反
論
書
及
び
証
拠
書
類
等
の
提
出
、
口
頭
意
見
陳
述
の
申
立
て
、
閲
覧
・写
し
の
交
付
の
請
求
な
ど
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。
17
３
.⑧
議
決
と
裁
決
審
理
が
終
了
す
る
と
、
合
議
体
を
構
成
す
る
担
当
審
判
官
と
参
加
審
判
官
は
、
合
議
に
よ
り
審
査
請
求
に
対
す
る
結
論
（「
議
決
」と
い
い
ま
す
。
）
を
出
し
ま
す
。
国
税
不
服
審
判
所
長
は
、
そ
の
議
決
に
基
づ
い
て
、
裁
決
を
行
い
ま
す
。
裁
決
の
内
容
は
、
「裁
決
書
謄
本
」に
よ
り
審
査
請
求
人
と
原
処
分
庁
の
双
方
に
通
知
さ
れ
ま
す
。
裁
決
の
内
容
と
種
類
・
審
査
請
求
に
理
由
が
あ
る
と
き
・・
・・
・・
・・
全
部
若
し
くは
一
部
の
取
消
し
、
又
は
変
更
・
審
査
請
求
に
理
由
が
な
い
と
き
・・
・・
・・
・・
棄
却
・
審
査
請
求
が
不
適
法
な
と
き
・・
・・
・・
・・
・・
却
下
※
審
査
請
求
人
に
と
っ
て
、
原
処
分
庁
が
行
っ
た
処
分
よ
り
不
利
益
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 18
19
４
.
不
服
申
立
て
の
状
況
等
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6.
8%
[再
調
査
の
請
求
]
け
入
れ
ら
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28
年
度
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.3
%
け
入
れ
ら
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28
年
度
  
4.
5%
で
受
け
入
